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INTRODUCCION:(OGHSDUWDPHQWRGH/D/LEHUWDGHVWiVLWXDGRHQODUHJLyQQRUWH\RFFLGHQWDOGHOWHUULWRULRSHUXDQRSDUDHO*RELHUQR5HJLRQDOGH
/D/LEHUWDGORVFDPpOLGRVVXGDPHULFDQRVFRQVWLWX\HQXQUHFXUVRJHQpWLFRGHJUDQLPSRUWDQFLDVRFLDOHFRQyPLFDFXOWXUDO\FLHQWt¿FD
El objetivo del repoblamiento de los camélidos sudamericanos en el departamento de La Libertad ha sido para utilizar los pastos naturales de las zonas 
DOWRDQGLQDVGHODVSURYLQFLDVGHODVLHUUDGHOD5HJLyQ/D/LEHUWDGDSURYHFKDQGRVXH[FHOHQWHUXVWLFLGDGHLQFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDGGHOUHFXUVR\
elevar el nivel económico de la población, creando nuevas fuentes de trabajo, consolidando la economía familiar de los pequeños productores.
MATERIALES Y METODOS:  (OSURFHGLPLHQWRXWLOL]DGRHQHOSUHVHQWHWUDEDMRHVQHWDPHQWHGHVFULSWLYR LQIRUPDWLYRFRQ OD~QLFD¿QDOLGDGGH
demostrar la existencia de estas especies en esta parte de la zona norte del Perú que es la Región La Libertad.
RESULTADOS Y DISCUCION:   A pesar de no haber existido continuidad en el repoblamiento de los camélidos sudamericanos, actualmente se 
tiene una población considerable como es la siguiente:
DOSDFDV$xRJXDQDFRV$xROODPDV$xR\YLFXxDV$xR
CONCLUSION:   Existencia de las 4 especies de camélidos sudamericanos, condiciones climáticas apropiadas para la crianza de camélidos, disponi-
bilidad de 368,000 hectáreas pastos naturales para continuar con el repoblamiento de los camélidos sudamericanos, generación de una fuente de ingreso 
económico adicional para las familias campesinas de la sierra de la Región La Libertad.
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INTRODUCCIÓN.   La crianza de alpacas como actividad importante de la zona altoandina merece un seguimiento por el cual el objetivo del estudio 
es determinar el porcentaje de preñez con uno, dos, tres y cuatro servicios en alpacas Huacaya hembra nulíparas, primíparas y multíparas.
MATERIALES Y MÉTODOS:   El estudio se realizó en el Centro de Investigación y Producción Quimsachata del Instituto Nacional de Innovación 
$JUDULDDPVQPXELFDGRHQODUHJLyQ3XQR3HU~]RQDDJURHFROyJLFDGHSXQDVHFDHQWUHORVPHVHVGHHQHURDPDU]RGHO6HKDQHPSDGUD-
do a un total de 631 alpacas Huacaya hembra por el método de empadre controlado, tecnología viable para un mejor desarrollo. El tiempo de cópula fue 
PLQ/DLQIRUPDFLyQVHUHFRSLOyHQ¿FKDVHODERUDGDVSDUDWDO¿Q(OGLDJQyVWLFRGHSUHxH]VHKL]RHQSURPHGLRDORVGtDVDWUDYpVGHXO-
trasonografía, utilizando un ecógrafo portátil de marca esaote®7ULQJD/LQHDO9HW3KLOLSVZH\±0DDVWULFKW+RODQGDFRQXQWUDQVGXFWRU
OLQHDOUHFWDOPXOWLIUHFXHQFLDGHD0K]HQHODQLPDOLQPRYLOL]DGR6HIRUPDURQWUHVJUXSRVH[SHULPHQWDOHVQXOtSDUDVSULPtSDUDV\PXOWtSDUDV/RV
porcentajes de preñez fueron comparadas en una tabla de contingencia de 3 (nulíparas, primíparas y multíparas) x 2 (preñadas y no preñadas) y analiza-
dos mediante la prueba de chi-cuadrado cuya fórmula de acuerdo a (Kaps and Lamberson, 2004):
 Donde: ij
o
 HVHOWRWDOREVHUYDGRSRUODLpVLPD¿ODMpVLPDFROXPQD ij
e
 HVHOWRWDOHVSHUDGRSRUODLpVLPD¿ODMpVLPD
FROXPQDI Q~PHURGH¿ODV\F Q~PHURGHFROXPQDV/RVDQiOLVLVHVWDGtVWLFRVVHKLFLHURQXVDQGRHOSURJUDPDHVWDGtVWLFR
SAS® (Statistical Analysis System Institute Inc., Cary, NC, USA) versión 9.2 haciendo uso del procedimiento GENMOD.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   (QODWDEODVHREVHUYDTXHHOSRUFHQWDMHGHSUHxH]JOREDOGHDOSDFDV+XDFD\DKHPEUDHVGHpVWHYDORU
HVVLPLODUDOUHSRUWHGH2ODUWHet al TXLHQLQGLFDGHSUHxH]HQDOSDFDV6XULVLQHPDEUJRQXHVWURUHVXOWDGRHVLQIHULRUDOUHSRUWHGH$SD]D
GHHOSRUFHQWDMHGHSUHxH]HQKHPEUDVQXOtSDUDSULPtSDUDV\PXOWtSDUDVHVGH\UHVSHFWLYDPHQWHVLQHPEDUJRDO
DQiOLVLVHVWDGtVWLFRQRVLQGLFDTXHHOSRUFHQWDMHGHSUHxHVHVVLPLODUHQWUHQXOtSDUDVSULPtSDUDV\PXOWtSDUDVS(O\GH
alpacas preñadas requirieron uno, dos, tres y cuatro servicios respectivamente. 
7DEOD3RUFHQWDMHGHSUHxH]GHDOSDFDV+XDFD\DKHPEUDVVHJ~QQ~PHURGHVHUYLFLR\HVWDGR¿VLROyJLFR
Servicios Uno Dos tres cuatro Preñez acumulada
Detalle n n % n % n % n % n %
Nulíparas 196 90 45.92 38 19.39 5 2.55 6 3.06 139 
Primíparas 129  51.94 26 20.16 3 2.33 1   
Multíparas 306 163  52 16.99 8 2.61 4 1.31  
Total 631 320  116 18.38 16 2.54 11  463 
CONCLUSIONES.   6HFRQFOX\HTXHHOSRUFHQWDMHGHSUHxH]HQDOSDFDV+XDFD\DHVGH
El porcentaje de preñez es similar entre alpacas nulíparas, primíparas y multíparas.
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